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Strukturierte Produkte - je einfacher, desto besser
Abstract
Empirische Untersuchungen zeigen, dass sich einfach strukturierte Produkte für die Anleger am meisten
lohnen. Wegen mangelnder Transparenz seitens der Anbieter und wegen psychologischer
Fehleinschätzungen kaufen viele Investoren aber oft komplexe und teure Vehikel.

